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Khaerunnisa Agustiana (1702998). Persepsi Siswa dan Calon Guru terhadap 
Materi Pecahan 
 
Penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya mengkaji interpretasi pecahan hanya 
ditinjau dari persepsi siswa atau calon guru saja. Namun pada penelitian ini dikaji persepsi 
calon guru dan siswa secara bersamaan pada materi pecahan. Adapun pecahan adalah 
bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk 
𝑎
𝑏
, ∀ 𝑎, 𝑏 ∈ bilangan bulat, 𝑎 ≠ 0, 𝑏 ≠ 0, 1 
dan FPB (𝑎, 𝑏) = 1. Terdapat lima interpretasi pecahan yakni pecahan sebagai bagian dari 
keseluruhan, pecahan sebagai hasil bagi, pecahan sebagai operator, pecahan sebagai 
ukuran, dan pecahan sebagai perbandingan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
menganalisis persepsi siswa dan calon guru terhadap materi pecahan dan menganalisis 
persamaan dan perbedaannya. Penelitan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
jenis metode fenomenologi. Partisipan dalam penelitian ini adalah 16 siswa kelas VII salah 
satu Sekolah Menengah Pertama di Sukabumi dan 23 mahasiswa program studi Pendidikan 
Matematika pada salah satu Perguruan Tinggi di Bandung. Teknik pengumpulan data 
melalui tes tertulis, wawancara dan studi dokumentasi buku pegangan siswa tentang 
pecahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (a) Persepsi siswa ada yang sesuai dan tidak 
sesuai dengan interpretasi pecahan yang dimaksud. (b) Persepsi calon guru ada yang sesuai 
dan tidak sesuai dengan interpretasi pecahan yang dimaksud. (c) Persepsi siswa dan calon 
guru ada yang sama dan berbeda pada setiap interpretasi pecahan.   
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Khaerunnisa Agustiana (1702998). Perseption of Students and Pre-servie 
Teachers of Fraction Material 
 
Previous studies examined the interpretation of fractions in terms of the perceptions 
of students or pre-service teachers only. However, this study examines the perceptions of 
pre-service teachers and students simultaneously on the fraction material. Fraction is 
number that can be expressed in the form 
𝑎
𝑏
, ∀ 𝑎, 𝑏 ∈ integers, 𝑎 ≠ 0, 𝑏 ≠ 0, 1 and GCF (𝑎, 
b) = 1. There are five interpretations of fractions, namely fractions as part of the whole , 
fraction as quotient, fraction as operator, fraction as measure, and fraction as comparison. 
The purpose of this study is to analyze the perceptions of students and pre-service teachers 
on the fraction material and analyze the similarities and differences. This research uses a 
qualitative approach with the type of phenomenological method. The participants in this 
study are 16 seventh grade students from one of the junior high schools in Sukabumi and 
23 students from the Mathematics Education study program at one of the universities in 
Bandung. Data collection techniques are through written tests, interviews and literature 
review of student handbook on fractions. The results of the study indicate that: (a) There 
are students' perceptions that are appropriate and not in accordance with the interpretation 
of the fraction in question. (b) Perceptions of pre-service teachers are appropriate and not 
in accordance with the interpretation of the fraction in question. (c) There are the same and 
different perceptions of students and pre-service teachers in each fraction interpretation. 
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